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Da l  2  a l l 'B  Ap r i J -e  1 -993  s i  è  e f fe t tua to  un ' i n te rven to  d i
con t ro l l o  de l l a  re te  s i s rn i ca  de l l - 'Osse rva to r i o  Vesuv iano
a l - l 'E tna ,  cos t i t u i t a ,  com 'è  no to ,  da  4  s taz ion i  ana log i che  d i  cu i
due  a  t re  componen t i  i n  t rasmiss ione  v ia  rad io  con  acqu is i z ione
p resso  i  l o ca l i  de l l 'O .  S .P .C .A .  d i  Ac i r ea le  ,  e  4  s taz i on i
d ig i t a t i  a  t re  componen t i  d i  cu i  t r e  i n  t rasmiss ione  con
acqu is i z ione  p resso  un 'un i tà  M ixe r  pos ta  ne i  l oca l i  de l  Comune  d i
Cen tu r i pe .
I I  g io rno  2  Ap r i l e  s i  è  p rocedu to  a I  r i p r i s t i no  de t
funz ionamen to  de l Ia  s taz ione  ana log i ca  a  t re  componen t i
insta l - Ia ta in  local i tà  Piedi rnonte Etneo (PDM) ,  in  avar ia  da
qualche set t imana.  Si  è  r iscontrato un probÌema nel l -a
t rasmiss ione  rad io  Ia  cu i  causa  s i  è  i nd i - v idua ta  ne I1 'assenza  d i
con ta t to  su l  pu l san te  che  ab i l i t a  I a  rad io  a1 la  t rasmiss ione
cont inua Ol t re  ad ef fe t tuare i1  b loccaggio meccanico d i  ta l -e
pu lsan te  s i  è  ve r i f i ca ta  l ' i n te ra  ca tena  s t rumen ta le  non
r  j -scontrando a l t ro  problema.
Ne l l a  s tessa  g io rna ta  c i  s i  è  reca t i  p resso  l a  s taz ione  ana log i ca
a  t re  componen t i  i ns ta l l a ta  su1  Mon te  Pomic ia ro  (PMC) ,  che
evidenziave problemi  su a lcune component i .  S i  è  r iscontrata Ia
presenza d i  condensa sul -1a s t rumentaz ione causata dal -  prot rars i
de l1e  eccez iona l i  cond iz ion i  d i  rna l tempo  ne l l - ' a rea ,  nonchè  la
ro t tu ra  deg l i  amp l i f j - ca to r i  r e la t i v i  a l l e  schede  VCO 430  Hz  e
22OO Hz del -  modulatore.  Le schede in  avar i -a  sono state r imosse
per  p rocedere  a l - l - a  r i pa raz ione  i n  sede  e  Ia  s taz ione  è  s ta ta
abj - l i ta ta aI la  t rasmiss ione temporanea del la  so la componente
ve r t i ca l e .
Saba to  3  Ap r i l e  c i  s i  è  reca t i  a l l a  s taz ione  d i  Raga l -a  (RGL) ,
analogica a componente ver t iea le s i ta  in  pross imi tà del
conprenso r io  d i  Pedara .  S i  è  r i scon t ra ta  l a  ro t tu ra  de1  fus ib i l e
de l l ' a l - imen ta to re  de I Ia  ba t te r i a ,  nonchè  i1  decad imen to  de l
segna ì -e  rad io  dopo  poch i  m inu t i  da l1 'accens ione  causa to  da1 la
ro t tu ra  d j -  a l - cun i  co l l egamen t i  de l1 'a l imen taz ione .  Dopo  esse re
in te rvenu t i  su  ta l i  guas t i  s i  è  e f fe t tua ta  1a  rego laz ione  de i
l i ve I l - i  d i  t r asm iss ione .
Ne l l a  s tessa  g io rna ta  c i  s i  è  reca t i  ne l Ia  cen t ra le  d i
acqu is i z ione  de i  segna l - i  ana log i c i  pos ta  ne i  l oca l i  de l l '
O .S .P .C .A .  dove  sono  s ta t i  con t ro l l a t i  i  l i ve l l - i  d i  r i cez ione  de i
segna l i  nonchè  g l i  appa ra t i  d i  demodu laz ione ,  r i scon t rando  un
probÌema a l lo  chassy dei  demodulator i  de l fe  s taz ion i  PMC e PDM,
nonchè  a l l a  scheda  a  22OO Hz  de l -  demodu la to re  de11a  s taz ione  d i
PMC, che è s tata r imossa per  procedere a1l -a r iparaz ione in  sede
non  essendo  d i spon ib i l i  pezz i  d i  r i camb io .
Domen ica  4  Ap r i l e  s i  è  p rovvedu to  a I  r i p r i s t i no  de l - I ' appa ra to  d i
demodul-az ione per  i  segnal i  provenient i  da PMC ( temporaneamente a
componente ver t ica le)  e  PDM.
S i  sono  po i  e f fe t tua t i  sop ra l l uogh i  i n  t re  s i t i  pos t i  ne l
comprensor io  d i  S.  A l - f io ,  ove s i  in tendeva insta l lare una
staz ione analogica monocomponente g ià insta l la ta nel la  medesima
zona  e  r imossa  pe r  l avo r i  d i  r i s t ru t tu raz ione  a l -  s i t o  che  Ia
osp i t ava .  S i  è  v i s i ona to :
i )  un  s i t o  pos to  p resso  i  l oca l i  de l l - a  gua rd ia  med ica ,  r i su l t a to
rumoroso per  i  nost r i  scopi .
i i )  i I  loca le c i rn i tero,  s i - tuato suf f ic ientemente Lontano da1
cen t ro  ab i ta to  e  do ta to  d i  o t t ima  v i s ib i l i t à  r i spe t to  a I Ia
cen t ra l e  d i  acqu i s i z i one  d i  Ac i r ea Ie .
i i j - )  i1  campo spor t ivo che anche r ispondeva a i  requis i t i  r ich iest i
pe r  una  buona  ins ta l l az ione  ( s i l enz ios i t à  de I  s i t o ,  buona
v j - s ib i l i t à  con  Ac i rea le  e t c .  )
Lunedì  5 Apr i le  c i  s i  è  nuovamente recat i  presso la  s taz ione PDM
ove  s i  è  e f fe t tua ta  una  regoJ -az ione  de i  l i ve l l i  d i  t r asm iss ione .
S i  è  po i  e f fe t tua to  i l  con t ro l l o  ed  i I  camb io  nas t ro  de I l a
staz j -one d ig i ta le  in  reg is t raz ione locale CDR (Clan dei  Raqazz:-
Piano Pern i -cana)  .
Mar ted i  6  Ap r j - l e  sono  s ta t i  p res i  con ta t t i  con  1 'Ammin i s t raz ione
Comunal-e d i  S.  A l f io  ot tenendo da par te del  S indaco
I ' au to r i zzaz ione  ad  i ns ta l l a re  una  s taz ione  s i sm ica  ana Ìog i ca  a
componente ver t ica l -e  in  un local -e che c i  è  s tato messo a
d i spos i z ione  p resso  i I  l oca l -e  c im i - te ro .  S i  è  po i  p rocedu to ,  ne i
I o c a l - i  d e l l -  '  O .  S . P . C . A .  , a l l ' i n s t a l l a z i o n e  d e l - l - a  c a t e n a  d i
acqu j - s i z ione  e  r i cez ione  pe r  i I  segna le  p roven ien te  da  S .  A l f i o .
Mercoledì  7  Apr i le  s i  è  ef fe t tuato un contro l lo  ed i l -  carnbio
nastro aI l ' , r r , ta ,  Mixer  posta a Centur ipe,  r iscontrando una
probab i l e  ava r ia  a I l e  s taz ion i  d i  Ma le t to  (MLT)  e  d i  B iancav i l - 1a
(BNC),  avar ia  confermata p iù tard i  quando s i  è  potuta ef fe t tuare
la  decod i f i ca  de l  nas t ro  p resso  I 'O .S .P .C .A .  C i  s i  è  qu ind i
reca t i  p resso  l a  s taz ione  de l l a  Mon tagno la ,  pos ta  p resso  i l
t e rm ina le  super io re  de l Ia  fun i v ia  S ITAS e  ges t i t a  da l l 'Un i ve rs i t à
d i  Catania,  ove at t raverso iL  cambio d i  a l -cuni  in tegrat i  su l le
schede PCM5800 s i  è  proceduto a l  r ipr is t ino del -  funz ionamento
de l l -a  s tessa  i n  acqu is i z ione  l oca Ie .
G ioved ì  8  Ap r i l e  s i  è  f i na lmen te  po tu ta  i ns ta l l a re  Ia  s taz ione
ana log i ca  ne I  C im i te ro  d i  S .  A l f i o .  Ta le  i ns ta l l az ione  non  ha
presen ta to  a l cuna  d i f f i co l t à ,  e ,  pe r  l ' o t t ima  v i s ib j - I i t à  de l  s i t o
con  Ia  cen t ra le  d i  acqu is i z ione  s i  è  po tu ta  u t i l i z za re  un 'an tenna
s t i l o .
c i  s i  è  qu ind i -  reca t i  p resso  Ia  s taz ione  d ig i t a le  a  t re
component i  s i ta  a Malet to  ove s i  è  constatato i l  cat t j -vo
funzionamento del la  componente longi tud inale.  S i  è  ver i f icato che
ta le  ava r ia  e ra  conseguen te  a l l a  usc i t a  d i  bo l l a  de l  geo fono  a
causa d i  un avvenuto d issesto del  s i to  dovuto a l le  copiose
p iogg ie  i nve rna l i .
L 'u l t imo i -n tervento è s tato ef fe t tuato presso Ia  s taz ione d i
Biancavi l la  Ia  cu i  avar ia  era dovuta a l  t ranc iamento del  cavo del
geo fono  e  de I l '  an tenna ,  ambedue  rap idamen te  r i pa ra t i ,  a  causa
de l l ' az ione  devas ta t r i - ce  d i  un  rod i - t o re .
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